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ABSTRACT.	We	 report	 the	 first	 observations	of	 partial	 leucism	 in	






poco	 frecuente	 (Jehl	 1985),	 puede	 originarse	 por	muta-
ciones	genéticas	(van	Grouw	2006)	y	potencialmente	se	
expresan	bajo	condiciones	ambientales	alteradas	(Phillips	
1954,	 Buckley	 1982,	Møller	&	Mousseau	 2001).	 Estas	



















Por	 otro	 lado,	 el	 albinismo	 se	 origina	 de	 una	 anomalía	
genética	en	 la	 embriogénesis	provocada	por	un	gen	au-


















El	 primero	 se	 detectó	 el	 día	 09	 de	 septiembre	 de	














mexicanus)	 con	 leucismo	parcial,	 el	 cual	presentaba	 las	
dos	plumas	rectrices	centrales	sin	pigmentación	melánica	
(plumas	blanquecinas).	El	individuo	se	observó	activo	en	
una	 parvada	 de	 13	 individuos	 de	 la	misma	 especie	 con	
el	patrón	de	coloración	de	plumaje	 típico,	 los	cuales	 se	
encontraban	perchando	sobre	un	mezquite	(Prosopis lae-
vigata).
El	 tercer	 individuo	 se	 detectó	 y	 monitoreó	 durante	
los	días	del	20	de	agosto	al	10	de	octubre	de	2013	en	el	
pueblo	de	Atlaltipa-Tecolotitla	 ubicado	 a	 2.9	 km	al	 su-
roeste	 de	 la	 cabecera	municipal	 de	Atlapexco,	Hidalgo	
(21°00’06.81’’	 N,	 98°22’05.11’’	 O,	 altitud	 180	 m);	 se	
observó	 un	 individuo	 de	Q. mexicanus,	 el	 cual	 presen-
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taba	 plumaje	 totalmente	 blanco,	 con	 las	 partes	 blandas	
del	cuerpo	sin	pigmento	(pico	amarillento,	patas	rosadas	
e	iris	gris	claro),	por	lo	cual	se	asume	como	un	caso	de	






Se	 ha	 documentado	 que	 la	 incidencia	 de	 aves	 con	
aberraciones	en	el	plumaje	podría	ser	un	indicador	de	en-
dogamia	en	poblaciones	pequeñas,	aisladas	y	sometidas	
Figura 1.	a)	Columbina inca	con	leucismo	parcial,	b)	C. inca	con	coloración	aberrante	y	su	pareja,	c)	individuo	de	Quiscalus mexicanus	con	
albinismo,	d)	individuo	de	Q. mexicanus	albino	con	otro	individuo	de	coloración	normal	en	el	plumaje,	ambos	alimentándose.
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es	 que	 los	 individuos	 son	más	 conspicuos	 en	 compara-
ción	con	sus	congéneres	 fenotípicamente	normales,	 con	
una	tendencia	muy	alta	a	llamar	la	atención	de	los	depre-
dadores	naturales	 (Terres	1980),	 lo	 cual	puede	 implicar	
menores	probabilidades	de	supervivencia	(Acosta	2007).
La	interpretación	de	la	importancia	biológica	sobre	los	
patrones	 atípicos	 de	 coloración	 aún	 es	 incierta	 (Gueva-
ra	et al.	2011).	Sin	embargo,	en	México,	se	observa	una	
marcada	 relación	entre	 los	 casos	de	 anomalías	 cromáti-
cas	en	áreas	alteradas	antropogénicamente	(López-Ortega	
&	Carbó-Ramírez	 2010,	 Tinajero	&	Rodríguez-Estrella	
2010,	 2014,	 Carbó-Ramírez	 et al.	 2011,	 Contreras	 &	




aberrantes	 (Nemésio	 2001,	Møller	 &	Mousseau	 2001),	








Nemesio	2001),	 lo	que	corrobora	 la	rareza	de	 los	regis-
tros	para	Q. mexicanus	y	C. inca,	aunado	a	que	durante	
el	 periodo	 de	 2004	 a	 2014	 se	 desarrollaron	monitoreos	
avifaunísticos	 en	 áreas	 naturales	 y	 alteradas	 antropogé-
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